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違 反 名 　 　 　 　 　 発 生 件 数
●安 全 不 確 認 2 6 9 , 9 4 8  
●脇 見 運 転 1 4 7 , 0 8 7
●動 静 不 注 視 9 6 , 0 2 5
運 転 操 作 6 4 , 8 2 1
●漫 然 運 転 5 7 , 1 9 4
一 時 不 停 止 4 2 , 5 9 6
信 号 無 視 2 8 , 8 1 8
最 高 速 度 5 , 0 7 0
酒 酔 い 4 7 1
新 潟 県 ＊＊
違 反 名 　 　 　 　 　 発 生 件 数
●前 方 不 注 意 4 , 5 6 4
●安 全 不 確 認 4 , 0 7 4
●動 静 不 注 視 1 , 3 3 5
ブ レ ー キ 操 作 1 , 2 1 6
一 時 不 停 止 8 5 0
信 号 無 視 6 0 5
ハ ン ド ル 操 作 5 2 9
最 高 速 度 2 5
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